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A. Volumen de negocios del comercio al por menor 
1. Volumen de ventas: Los indices de volumen (cantidad) de ventas 
corresponden a la relaci6n entre Los indices de ventas a precios 
corrientes y Los indices de precios correspondientes (precios de Los 
bienes vendidos en comercio al por menor). 
2. Fuente de datos: Los indices son facilitados per Los institutos 
nacionales de estadistica. Para Los paises o Los institutos que calculan 
unicamente Los indices de ventas a precios corrientes (Paises Bajos, 
Luxemburgo, Grecia, Estados Unidos y Japan) es La OECE la que calcula 
Los indices de voLumen a partir de Los ya mencionados indices a precios 
corrientes y de Los indices correspondientes de precios de consume. Lo 
mismo ocurre con Los indices desestacionalizados: · para Francia, Reino 
Unido, IrLanda y Dinamarca se utilizan Los indices nacionaLes mientras 
que para el resto de Los paises realiza su desestacionalizaci6n la OECE. 
Para eL Reine Unido e IrLanda, Los indices mensuales corresponden a La 
media de ventas semanaLes. 
3. Ano de base de Los indices: el ano 1980, elegido por La OECE, noes en 
ciertos cases mas que una base aritmetica a La que son reducidas Las 
series nacionales. La base real, a La que se refiere La estructura del 
universe, varia, en efecto, de pais a pais. 
4. Campo cubierto: Los indices cubren, en princ1p10, eL conjunto del 
comercio al por menor. Sin embargo, para Luxemburgo, Los indices cubren 
solamente Las ventas en Los grandes centres comerciales yen Las cadenas 
de almacenes en Las que predominan Los productos alimenticios. 
5. Volumen de negocios por grupos de actividad: El presente boletin publica 
cada tres meses (nos. 1, 4, 7 y 10) Los indices de volumen (en brute y 
desestacionalizados) de Las ventas de Las empresas cuya actividad 
principal es la venta al por menor de uno de Los tres grupos de 
productos siguientes: 
- alimentaci6n, bebidas, tabaco (NACE 641/2) 
- ropa, calzado, marroquineria (NACE 645-646) 
- articulos para el equipamiento del hogar (NACE 647 y 688/9) 
Sin embargo, estos indices no estan disponibles para todos Los paises. 
Por otra parte, no siempre Los indices disponibles cubren rigurosamente 
Las ventas de Los tres grupos de productos tal -como Los define la NACE. 
Los indices disponibles pueden considerarse, sin embargo, 
representatives de la tendencia de Las ventas de cada uno de Los tres 
grupos de empresas. 
6. Indice EUR: el indice comunitario se ha calculado sabre la base y/o 
sobre Los datos disponibles de Las estimaciones de Eurostat. Se ha 
obtenido por ponderacion de Los indices nacionales del valor por el 
volumen de Los bienes (normalmente vendidos en comercio al por menor) 
consumidos en Los hogares. Los indices de Luxemburgo se ponderan 
medi ante e L vo lumen de Los bi enes vendi dos en Los grandes cent ros 
comerciales y cadenas de almacenes en 1980. 
7. Las medias movil.es de tres meses corresponden a la media aritmetica 
simple de tres indices mensuales consecutivos. Para el Reino Unido e 
Irlanrla~ ~~ tr~ta de mPrliR~ aritm~ticas ponderadas en funcion del nQmero 
de sema~as que cuenta cada mes. Se sitaan en el ~ltimo mes del periodo 
en cuesti6n. 
B. Matriculacion de automoviles de USO privado y comercial 
1. Autom6viles de uso privado y comercial: vehiculo de carretera con motor 
destinado al transporte de viaJeros, provisto de asientos para 9 
personas como max,mo, incluido el conductor. Se incluyen, igualmente, 
Los veh i cu Los de a Lqui Le r y Los de uso mi xto (dest i nados ademas a L 
transporte de mercancias o solo a este tipo de transporte en Lugar de 
viajeros). 
2. Primeras matriculaciones: corresponden al numero de vehiculos de 
carretera matriculados por primera vez por el pais declarante en el 
transcurso del anode referencia. 
3. Indice EUR 12: Las ponderaciones corresponden al numero de coches 
matriculados en cada pais durante el ano 1980. 
4. Desestacionalizaci6n La OECE es ta que se encarga de la 
desestacionalizaci6n de Los datos. Teniendo en cuenta Las variaciones 
tan irregulares que presentan Las series, se estan realizando en La OECE 
estudios sobre el componente estacional de Las mismas. Los graficos han 
sido elaborados a partir de series desestacionalizadas suavizadas 
mediante una media aritmetica simple de tres indices mensuales 
consecutivos localizada, como para el comercio al por menor, en el 
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A. Detailomsatningen 
1. Omsatni ng: Mangdei ndeksene for omsatni ngen angi ver for ho ldet me l lem 
indeksene for omsatningen i l0bende priser pg de : tilsv~rend~ .Rri~i~d~~s (prisen pa varer SQlgt af detailhandelen) . . -. ·"- _, : . -~-. : ·:. : --~.' , ·_- -~'-•,:, < . 
. . . • . . . . ' • . , •.•. - ·.; ,_. '. \' 1 --
2. Kilde: Indeksene leveres af de natipna1e statj$tisk~ ~9ot9rer~ ·~f9r _~e _ 
Lande, hvor de stat i st i ske kontorer ': kurf'.. b~r:~gn:~;.(),,_s~it _rj:i·rj_:gsJr,~cJ-~:1(~/ .' i 
l0bende priser (Neqe,:-~~o~ene, . _ ~ux,e~bQu.°r.g,_'_ . 'Gr~~enla6~, .'. :." ')>e·· f9ri!n~de 
Stater og Japan), "er det .EUROS1Xr, .: _d.~(. '.~~.f~.9~~-r 'l -~ .. ~~9~:~tn.d~t~'en'.fJ, a ~-
grund lag af ovennavnte indeks i ltSbende '' pri'ser og 'de . ti Csvarenae 
forbrugerprisindeks. Det samme galder for de sasonkorrigerede indeks: 
hvad angar Frankrig, Det forende Kon_Q,~r,ig~, c:c IJJ ~r:19 .( 9,Q P,Rt;'m~rt .~r A~t~de . 
nationale indeks, der er angivet; ··r;: me·ns '-· det ~J.~f,. q(,JtfJ9_~-, S~M·es 
vedkommende er ~µ~Q.SI~r~ 1,q,r .. h~,: , to,r 1~_tR~~t,, .. ~es9~.~frtr9fti ,t'lg~J~~ --~;:.:.~~~;,·i ·;;~ ,,. 
. •. •• •· •• - - •• ·" ... - ........ ~ ..... - •.. t. ..... • ·" - 'l· • \ ., .. ,; , ~. '-~z: ~ ..... , .. ..,_- . ·. 
For Det forenede Kongeriges og Irlands vedkommende svarer 
maneds i ndeksene t i l gennemsni ttet af," d.en , _µg_~n.U i 9,e , .Q.~s.~t{'li O.Q, ,_ ,, :. -.~·-y,,,, :•.-' ~-
/ --=-~;- . ."• ,• ; . •. : ' . ' ,'••, -~ • "_; ':;•l .. 1' ,!'-.,l ! -'.:. .:-.. :J , I:~,_~·;.:;, ,-:S!-: ~ 
3. Basisar for indeksene: 1980, som EUROS-TA"T> h'~-,.~ y,a'.l:9"£'\9~~)~1s;:i J/~f~ : ~f i 
visse tilfalde kun et artimetisk basisar, som ''de''.'iiation~fif thts'r'aikker 
tilbageferes til. Det reelle basislr, som populationens struktur 
refererer ti l, varierer saledes fra _.l,a.nc;f . JJL.Ja{ld ... ... ,?., ...... ~.- __ . ,--., __ , ___ .•.. ;, . 
• ,; :~ ~- '.; , ...... \, :1 I ; , --:'··~.I •t,...,,; ~ : "'.:}' f; ""---~•·\_. ·, .. ~,::'-l ~ 
4. Undersege lsesomrade: Indeksene dakke~ 1" •~ \ ''Li,~d'.~~~iJ~~i~ :~· ¥J~ :: :J ~:¥~l~e_ 
detai lhandel. For Luxembourgs vedkommende dakke-r ·· inaef<sene , .. ,dog'·~ l<un 
omsatningen i supermarkeder og butikskader, som overvejende handler med 
levnedsmidler. 
• ·. '""~t '~·- _-~ ·~ .; ·- ~~. ; ~--:.. ·~~ -:~ -~ c:~ ---~ ;.. ~ ··~ -:·,. ~ fi.· r ;.~ ~· ~ - -~ .... / --~ ; 
5. Omsatni ng efter branche: I denne pub l i kaffcin-· of .. fftit,J{gg~_t~i)~)~t~Ji{js __ 
(i nr. 1, 4, 7 og 10) mangdeindeks (brutto og "'szsonl<or'rfger'e-def 'y'for 
omsatningen i virksomheder, der som hovedaktivitet har detailsalg af 
~... produkter fra en af feSlgende tre produktgrupper~=:~~- ~ r --~< :t.i~- !'"t'"'!; ';~ 1 : 1 -·~~ti:·~·~,-~~-·· 
• .... .. II, ,.,,_.1 ...... "-:~· .. ~ • ' .,r,' ,; _.,.,l ·.....: • • ... -:- .._.. , 
narin9sm;~f~f-~~:,f~
1;i-ki~~\~~~~,~ l~b1l·iv1F~/tNAcf '}}4r.fy2Y11? (h(''::b r 1 ·· 1 
- bekladningsrtikler, fodtej, l~dervarer (NACE 645-646) 
- indbo, boligudstyr og husgerJp. {~ .. ('~J ... 6-~? ~99,~ f)ft.~./~?;.~,;-, ... , ·-·,~·.r~,=--,.-:.: 
/ ~ ; ..._.j J ' • .. ~ -- , .... c.• t .. · · .. ~ . ' ~.-· :;.... ._) ~ .... £ .• ·~' -~-~ ~ ~ • .i •-" • ; ,; J . ., ... ) ' 
---; ~~ -~~~ j ..:1 t rt ~ ~.::. _:~: ... , ~-.:~ t-:. ~ ·-~ ·i ,o1.:. ~ •• :i.:'~? ::.;,- :: ~~ =::.~ ·~ ·,; ·~ 
Di sse i ndekser fore ki;gger~-. J~jdle;r.t~  d.:.~.f~~ e ·: Jir,: .a~U~t .la~d~~-:::::ieiy,.p~n . 
dakker ind/~:~.~~p_e -,0,] kke ;;.~:'.~~x~gc~Jg\ ~;,. o~~,t~~-"~t~ '; ;) n~~i\ ~~~·;tort .. '; n~-\-;:Jr~-
produktgrupper, sa le,g~,s ;§q'!I dr: :r~·r't'°d~J.~1ne.t~t : ~ "NA~~, , .. t>,~1,._ ..f Prc~t~-~g~n~e ~:~=~~; n;~: 'f~:r,: :~: t~~f ~'. ptitfa:(;rt#Jtt,\~V~:, ,;:,f,t ;~ ?!!: f -l~~~!~~~ ;_ 
. . 
' •· ... : ·-
·1 ::~ ;- J'°':i··~f; -- .... ~;__:3(1£;in 
6. EUR-indeks: Fa!llesskabsindekset beregnes pa basis af de foreliggende 
oplysninger og/eller EUROSTAT's sk0n. Det fremkommer ved at veje de 
nationale Va!rdiindeks med den varemamgde (som regel solgt i 
detailhandelen), som forbruges af husholdningerne. Luxembourgs indeks 
vejes med den varema!ngde, som blev solgt i 1980 af de store 
supermarkeder og ka!debutikker. 
7. De glidende gennemsnit over tre maneder svarer til det simple 
aritmetiske gennemsnit af tre pa hinanden f0Lgende manedsindekser. For 
Det forenede Kongeriges og Irlands vedkommende drejer det sig om 
aritmetiske gennemsnit vejet pa grundlag af antallet af uger i hver 
maned. De Lokaliseres pa den sidste maned i den paga!ldende periode. 
B. Registrering af privatbiler og varebiler 
1. Privatbiler og varebiler: Motork0ret0jer til personbefordring med plads 
til h0jst 9 personer, inkl. chauff0ren. Herunder medregnes ogsa 
udlejningsk0ret0jer og k0ret0jer ti L blandet transport (beregnet ti L 
transport af varer og/eller passagerer). 
2. Nyregistrerede motork0ret0jer: Antallet af motork0ret0jer, som er 
nyregistrerede af det indberettende land i referencearet. 
3. EUR 12-indeks: Vmgtene svarer til antallet af biler indregistreret i 
l0bet af aret 1980 i hvert af landene. 
4. Smsonkorrigering: Deter EUROSTAT, der foretager smsonkorrigeringen af 
tallene. Da de smsonkorrigerede serier udviser meget irregula!re 
variationer, er EUROSTAT for 0jeblikket i gang med unders0gelser 
vedr0rende smsonkomponenten i disse serier. De grafiske afbildninger er 
udarbejdet pa basis af smsonkorrigerede serier, som er udja!vnet med et 
simpelt aritmetisk gennemsnit af tre pa hinanden f0lgende 
manedsindekser, der ligesom for detailhandelens vedkommende er 
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A) Umsatz des Einzelhandels 
1. Absatzvolumen: Die Indizes fur die Absatzmengen stellen das Verhaltnis 
zwischen den Indizes der Verkaufe zu laufenden Preisen und den Indizes 
der entsprechenden Preise (Preis der im Einzelhandel verkauften Guter) 
dar. 
2. Quelle der Daten: Die Indizes werden von den statistischen Amtern der 
einzelnen Lander geliefert. Fur die Lander, in denen die statistischen 
Amter lediglich die Verkaufsindizes zu laufenden Preisen erstellen 
(Niederlande, Luxemburg, Griechenland, Vereinigte Staaten und Japan), 
l i efert das SAEG die Mengeni ndi zes an hand der vorgenannten Indi zes zu 
laufenden Prei sen und der entsprechenden Indi zes der Verbrauchsprei se. 
Das gleiche gilt fur die saisonbereinigten Indizes: Bei Frankreich, dem 
Vereinigten Konigreich, Irland und Danemark werden die einzelstaatlichen 
Indizes ubernommen, wahrend die Saisonbereinigung fur die ubrigen Lander 
vom SAEG vorgenommen wird. 
Seim Vereinigten Konigreich und bei Irland werden die Monatsindizes 
aufgrund der durchschnittlichen Wochenverkaufe berechnet. 
3. Basisjahr der Indizes: Das vom SAEG festgelegte Basisjahr 1980 ist in 
bestimmten Fallen lediglich eine arithmetische Grundlage, auf die die 
einzelstaatlichen Reihen zuruckgefuhrt werden. Die tatsachliche 
Grundlage, auf die sich die Struktur der Grundgesamtheit bezieht, ist 
namlich von Land zu Land verschieden. 
4. Deckungsbereich: Die Indizes decken grundsatzlich den gesamten 
Einzelhandel ab. Fur Luxemburg beziehen sich die Indizes jedoch 
lediglich auf den Absatz der Verbrauchermarkte und Ladenketten, in denen 
hauptsachlich Nahrungsmittel verkauft werden. 
5. Umsatz nach Tatigkeitsbereichen: Im vorliegenden Bulletin werden in 
dreimonatigen Abstanden (Nr. 1, 4, 7 und 10) die Mengenindizes (brutto 
und saisonbereinigt) fur den Absatz der Unternehmen veroffentlicht, 
deren Haupttatigkeit im Einzelverkauf der drei folgenden Waren- bzw. 
Gutergruppen besteht: 
- Nahrungs- und Genussmittel (NACE 641/2) 
- Bekleidung, Schuhe und Lederwaren (NACE 645-646) 
- Einrichtungsgegenstande (NACE 647 und 648/9). 
Diese Indizes sind jedoch nicht fur alle Lander verfugbar. Im ubrigen 
decken die Indizes bisweilen die Verkaufe der drei Waren- bzw. 
Gutergruppen nicht vollstandig ab. Die vorliegenden Indizes konnen 
jedoch als reprasentativ fur die jeweilige Absatzentwicklung in den drei 
Unternehmensbereichen angesehen werden. 
6. EUR-Index: Der Gemeinschaftsindex wird ·anhand der verfugbaren Daten bzw. 
der EUROSTAT-Schatzungen ermittelt. Bei der Berechnung des Index werden 
die wertmaAigen einzelstaatlichen Indizes mit dem ublicherweise im 
Einzelhandel umgeschlagenen) Guterverbrauch der privaten Haushalte 
gewichtet. Die Luxemburgischen Indizes werden durch die Menge der 1980 
von den Verbrauchermarkten und Ladenketten abgesetzten Guter gewichtet. 
7. Die gleitenden Dreimonats-Durchschnittswerte sind das einfache arithme-
tische Mittel von drei aufeinanderfolgenden Monatsindizes. Beim 
Vereinigten Konigreich und bei Irland handelt es sich um arithmetische 
Mittel, die in Abhangigkeit von der Wochenzahl jedes einzelnen Monats 
gewichtet wurden. Sie wurden anhand des Letzten Monats des 
Berichtszeitraums berechnet. 
B) Zulassung von Privatfah~zeugen und Kombiwagen 
1. Privatfahrzeuge und Kombiwagen: Motorgetriebene StraAenfahrzeuge zur 
Personenbeforderung (fur hochstens neun Personen einschlieALich 
Fahrzeugfuhrer zugelassen). Eingeschlossen sind auch Mietfahrzeuge und 
Fahrzeuge fur gemischte Nutzung (in denen auAer oder anstelle von 
Personen auch Waren bzw. Guter befordert werden konnen). 
2. Erstzulassungen: Anzahl der StraAenfahrzeuge, die im Laufe des Berichts-
jahres erstmalig im meldenden Land zugelassen wurden. 
3. Index EUR-12: Die Gewichtungen erfolgen aufgrund der Anzahl von Fahr-
zeugen, die im Laufe des Jahres 1980 in den einzelnen Landern zugelassen 
wurden. 
4. Saisonbereinigung: Das SAEG ubernimmt die Saisonbereinigung der Daten. 
Da die saisonbereinigten Reihen sehr groAe Veranderungen aufweisen, 
fuhrt das SAEG gegenwartig Untersuchungen uber die saisonbedingten 
Einflusse durch. Die Schaubilder wurden unter Zugrundelegung von 
saisonbereinigten Reihen angefertigt, die durch ein wie beim 
Einzelhandel auf den letzten Monat des Berichtszeitraums bezogenes -
einfaches arithmetisches Mittel aus drei aufeinanderfolgenden 
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6. 6£LKTn~ EUR: 0 KOLVOTLK6~ 6£LKtn~ UTIOAoi[t£taL µ£ ~aon Katin 
Ta 6ta&£oLµa 6e6oµ£va TWV £KTLµno£WV Tn~ EUROSTAT. Aaµ~aV£TaL 
ota&µ(~ovTa~ tou~ e&vtKou~ 6£LKT£~ aE(a~ µe Tov 6iKo twv 
a,aawv (Ta ono(a TIWAOUVtaL ouvnaw~ OTO ALaVLKO eµn6QLO) KaL 
KatavaAWVOVtaL an6 Ta VOLKOKUQLa. OL 6€LKT£~ TOU AouEeµ~ougiou 
OTa&µ(~OVTaL ano TOV oiKo TWV aia&wv TIOU £TIWAn&noav TO 1980 
an6 Ta TIOAUKaTaotnµaTa Kal Tl~ aAUOl0£~ KataotnµatWV. 
7. OL KLVnTOL µEOOL OQOL TWV TQLWV µnvwv avtlOTOLXOUV OTOV anAO 
agt&µnTLKO µeoo 6ga TWV TQlWV OLa60XlKWV µnvta(wv 0£LKTWV. rLa 
TO Hvwµevo BaOlA£LO Kal Tnv IgAaVOLa, TIQOK£LTal ita TOU~ 
ota&µtoµevou~ agt&µntLKaU~ µeoou~ 6gau~ 0£ oxeon µ£ TOV agL&µ6 
TWV £~6oµa6wv nou TI£QL£XOVtaL 0£ Ka&e µnva. AUTOL aL 0£LKT£~ 
avtLoTotxouv otav t£A£uta(a µnva Tn~ £E£ta~6µ£vn~ n£gL66ou. 
B. MnTowa LOLWTLKwv KaL eunaoLKwv axnu&twv 
1. IOLWTLKa KaL £µTIOQLKa axnµaTa: axnµata µ£ KLVnTnga ita tn 
µ£ta~ag& £nL~atwv nou 6ta&eTouv Ka&(oµata ita µEXQL 9 &toµa 
OUµTI£QLAaµ~avaµevau TOU aoniou. neQLAaµ~aVOVTaL en(on~ ta 
£VaLKLa~Oµ£Va axnµata KaL ta oxnµaTa OLTIAn~ XQnon~ (nou 
ngaog(~avtaL ,La tn µeta~ag& £µnogeuµ&twv KaL/n avtL ETIL~a-
TWV). 
2. ngwtn eiiga~n axnµ&twv: VO£LtaL O agt&µ6~ TWV 
£iiga~noav OTa µnTgwa ita TIQWTn ~OQa Otn XWQa 
KaTa Tn OLaQK£La Tau £tau~ ava~og&~. 
axnµ&twv nou 
nou onAw&nKav 
3. 6£LKTn~ EUR 12: OL 0Ta&µ(-0£L~ avTLOTotxouv otov agL&µ6 twv 
axnµatWV nau £iiga~noav Ota µntgwa Kata tn OLaQK£La tau €tau~ 
1980 oe Ka&eµ(a an6 TL~ XWQ£~. 
4. EnoxLaKn 6t6g&won: n [YEK ngaiµatanote( tnv £noxtaKn 6L6g&won 
TWV 6£6oµevwv. Aaµ~avoµevwv un6~n TWV L6Lalt£Qa aKaVOVLOTWV 
µ£ta~OAWV nou nagauoLa~ouv al £TIOXLaKa 0Log&wµev£~ 0€LQ£~. 
i[vavtal OX£TLK£~ µ£A£t£~ ,La TOV £TIOXLaKO TOU~ nagaiovta otn 
[YEK. OL iga~LK£~ nagaota0£L~ KataOK£Ua~ovtaL µ£ ~aan £TIOXLaKa 
6tag&wµev£~ O£LQ£~ OL ona(e~ evagµav[4ovtaL µe evav anA6 
agL&µntLKO µeoo TWV TQLWV OLaOOXLKWV µnvta(wv 0£LKTWV nou 
£VtOTIL~£TaL, 6nw~ KaL OTO ALaVLKO £µTIOQLO, OTOV T£A£Uta(o µnva 
tn~ £E£ta~oµevn~ TI£QLOOOU. 
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CONGIUNTURA NEL CONNERCIO 
Vendite del coaaercio al ainuto 
Imaatriculazione di autovetture 
Volume delle vendite del commercio al minuto 
Medie mobile su tre mesi (destagionalizzate) 
Volume delle vendite del commercio al minuto 
Indici non destagionalizzati 
- Variazione (%) rispetto al periodo corrispondente dell'anno 
precedente (non destagionalizzata) 
Volume delle vendite del commercio al minuto 
Indici destagionalizzati 





Volume degle vendite del commercio al minuto. 6 
Prodotti alimentari, bevende e tabacco 
Indici non destagionalizzati 
- Indici destagionalizzati 
Volume degli vendite del commercio al minuto 7 
Abbigliamento e calzature 
Indici non destagionalizzati 
- Indici destagionalizzati 
- Volume degli vendite del commercio al minute 8 
Articoli per uso domestico 
Indici non destagionalizzati 
- Indici destagionalizzati 
- Prima immatriculazione di autovetture private e commerciale 9 
Medie mobili su tre mesi (destagionalizzate) 
- Prima immatriculazione di autovetture private e commerciale 10 
Indici non destagionalizzati 
- Media degli indici dall'inizio dell'anno 
- Variazioni in% tra gli ultimi tre mesi conosciuti e gli 
stessi mesi dell'anno precedente 
- Variazioni in% tra l'indici media dei mesi conosciuti dell' 
anno e quello degli stessi mesi dell'anno precedente 




A. Cifra d'affari del commercio al minuto 
1. Volume delle vendite: gli indici di volume (quantita) 
delle vendite corrispondono al rapporto tra gli indici 
delle vendite a prezzi correnti e gli indici dei prezzi 
corrispondenti (prezzi dei beni venduti dal commercio 
al minuto). 
2. Fonte dei dati: gli indici sono forniti dag~i istituti 
nazionali di statistica. Peri paesi o gli istituti che 
calcolano soltanto indici di vendita a prezzi correnti 
(Paesi Bassi, Lussemburgo, Grecia, Stati Uniti e Giappone), 
gli indici di volume sono calcolati dall'ISCE sulla base di 
tali indici a prezzi correnti e degli indici correspondenti 
dei prezzi al consumo. Lo stesso vale per gli indici desta-
gionalizzati: per la Francia, il Regno Unito, l'Irlanda e la 
Danimarca sono ripresi gli indici nazionali, mentre per gli 
altri paesi la destagionalizzazione e calcolata dall'ISCE. 
Peril Regno Unito e l'Irlanda gli indici mensili correspon-
dono alle medie delle vendite settimanali. 
3. Anno di base degli indici: L'anno 1980, adottato dall'ISCE, 
in certi casi soltanto una base aritmetica a cui sono 
ricondotte le serie nazionali. La base reale a cui si 
riferisce la struttura dell'universo varia infatti da paese 
a paese. 
4. Campo coperto: gli indici coprono in Linea di massima 
l'insieme del commercio al minuto. Peril Lussemburgo gli 
indici si referiscono pero' soltanto alle vendite dei 
grandi magazzini (grandi superfici) e delle catene di 
negozi operanti in prevalenza nel settore alimentare. 
5. Cifra d'affari per gruppo d'attivita: il presente bolle-
tino pubblica ogni tre mesi (n. 1, 4, 7 et 10) indici del 
volume (Lordi e destagionalizzati) delle vendite delle 
imprese La cui attivita principale consiste nella vendita 
al minuto di uno dei seguenti tre gruppi di prodotti: 
- prodotti alimentari, b~vande, tabacco (NACE 641/2) 
- abbigliamento, calzature, pelletteria (NACE 645-646) 
- articoli per uso domestico (NACE 647 e 648/9). 
Tali indici non sono pero' disponibili pertutti i paesi 
e, in certi casi, non coprono rigorosamente le vendite 
dei tre gruppi di prodotti, cosi' come sono definiti 
dalla NACE. Gli indici disponibili possono comunque 
essere considerati rappresentativi della tendenza delle 
venditi di ciascuno dei tre gruppi di imprese. 
Pag. 
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6. Indici EUR: l'indice comunitario e calcolato sulla base 
dei dati disponibili e/o delle stime dell'EUROSTAT. 
E' ottenuto mediante ponderazione degli indici nazi~nali 
del valore con il volume dei beni (abitualmente venduti 
dal commercio al minute) consumati dalle famiglie. Gli 
indici relativi al Lussemburgo sono ponderati con il 
volume dei beni venduti nel 1980 dai grandi magazzini 
e dalle catene di negozi. 
7. Le medie mobili su tre mesi corrispondono alla media 
aritmetica semplice di tre indici mensili consecutivi. 
Peril Regno Unito e l'Irlanda, si tratta di medie 
aritmetiche ponderate in funzione del numero di settimane 
che conta ciascun mese. Sono localizzate sull'ultimo 
mese del periodo ·interessato. 
B. Immatricolazione di autovetture private commerciali 
1. Autovetture private e commerciali: veicoli stradali a 
motore peril trasporto di viaggiatori, provvisti di 
sedili per un massimo di 9 persone, guidatore incluso. 
Sono comprese anche le autovetture di locazione e i veicoli 
ad uso premiscuo (destinati a trasportare merci oltre ai 
viaggiatori o in luogo di essi). 
2. Prime immatricolazioni: corrispondono al numero di veicoli 
stradali immatricolati per la prima volta dal paese 
dichiarante nel corso dell'anno di riferimento. 
3. Indice EUR 12: le ponderazioni corrispondono al numero di 
autovetture immatricolate durante l'anno 1980 in ciascuno 
dei paesi. 
4. Destagionalizzazione: l'ISCE precede alla destagiona-
lizzazione dei dati. In considerazione delle variazioni 
molto irregolari che le serie destagionalizzate presentano, 
l'ISCE ha in corso studi sulla loro componente stagionale. 
I grafici sono stati costruiti sulla base delle serie 
destagionalizzate, calcolando una media aritmetica semplice 
di tre indici mensili consecutivi, localizzata, come per 
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A. Omzet van de kleinhandel 
1. Verkoopvolume: de indexcijfers van het verkoopvolume 
(hoeveelheid) komen overeen met de verhouding tussen de 
indexcijfers van de verkoop tegen lopende prijzen en de 
indexcijfers van de overeenkomstige prijzen (prijzen van 
de door de kleinhandel verkochte goederen). 
2. Bron van de gegevens: de indexcijfers warden door de 
nationale breaus voor de statistiek verstrekt. Voor de 
Landen of bureaus die alleen indexcijfers van de verkoop 
tegen lopende prijzen berekenen (Nederland, Luxemburg, 
Griekenland, Verenigde Staten en Japan), berekent het 
BSEG de volume-indexcijfers op basis van de genoemde 
indexcijfers tegen lopende prijzen en de overeenkomstige 
indexcijfers van de consumentenprijzen. Hetzelfde geldt 
voor de indexcijfers na seizoencorrectie: voor Frankrijk, 
het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Denemarken warden de 
nationale indexcijfers weergegeven, terwijl voor de overige 
Landen de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde cijfers door 
het BSEG warden berekend. 
Voor het Verenigd Koninkrijk en Ierland komen de maandelijkse 
indexcijfers overeen met het gemiddelde van de wekelijkse 
verkoop. 
3. Basisjaar van de indexcijfers: het jaar 1980, dat door het 
BSEG is gekozen, is in sommige gevallen slechts een reken-
kundige basis waarnaar de nationale reeksen worden herleid. 
De reele basis waarop de structuur van de populatie betrekking 
heeft, verschilt immers van land tot land. 
4. Waarnemingsgebied: de indexcijfers betreffen in principe de 
gehele kleinhandel. Voor Luxemburg hebben ze echter alleen 
betrekking op de verkoop van de grootwinkelbedrijven en de 
winkelketens die hoofdzakelijk voedingsmiddelen verkopen. 
5. Omzet per activiteitengroep: in deze brochure verschijnen 
eenmaal per kwartaal (nrs. 1, 4, 7 en 10) indexcijfers van 
het verkoopvolume (voor en na seizoencorrectie) van de 
ondernemingen metals hoofdactiviteit de kleinhandel in 
een van de volgende drie produktgroepen: 
- voedings- en genotmiddelen (NACE 641/2), 
- kleding, schoeisel, lederwaren (NACE 645-646), 
- artikelen voor woninginrichting (NACE 647 en 648/9). 
Deze indexcijfers zijn evenwel niet voor alle Landen 
beschikbaar. Bovendien omvatten zij soms niet precies 
de verkoop van de drie produktgroepen zoals deze in de 
NACE zijn gedefinieerd. De beschikbare indexcijfers 
kunnen evenwel worden beschouwd als representatief 




6. EUR-indexcijfer: het communautaire indexcijfer wordt 
berekend op basis van de beschikbare gegevens. Het 
wordt verkregen door weging van de nationale waarde-
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betrokken periode. 
1. Personenwagens en bedrijfswagens: wegvoertuig met motor 
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3. Indexcijfer voor EUR 12: de wegingen stemmen overeen met het aantal 
in 
1980 in elk land geregistreerde voertuigen. 
4. Seizoencorrectie: het BSEG corrigeert de gegevens voor 
seizoeninvloeden. Gezien de zeer onregelmatige schommelingen 
die de voor seizoeninvloeden gecorrigeerde reeksen vertonen, 
wordt momenteel bij het BSEG hun seizoencomponent bestudeerd. 
De grafieken zijn opgemaakt aan de hand van de voor seizoen-
invloeden gecorrigeerde reeksen di~ zijn afgevlakt met behulp 
van gewone rekenkundige gemiddelden van drie opeenvolgende , 
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A. Volume de neg6cios do comercio de retalho 
1. Volume de vendas: Os indices de volume Cquantidade) das vendas 
correspondem a relacao entre os indices de vendas a precos correntes e 
os indices dos precos correspondentes (precos de bens vendi dos pe lo 
comercio de retalho). 
2. Fonte dos dados: Os indices sao fornecidos pelos institutos nacionais 
de estatistica. No caso de paises em que os institutos calculam 
uni camente os indices de vendas a precos correntes (Pai ses Bai xos, 
Luxemburgo, Grecia, Estados Unidos e Japao), e o Servico de 
Estatisticas das Comunidades Europeias que calcula os indices de volume 
a partir dos indices a precos correntes e dos indices correspondentes 
dos precos ao consumi dor. Procede-se de i gua l for ma para os indices 
corrigidos da sazonalidade: no caso da Franca, do Reino Unido, da 
Irlanda e da Dinamarca sao utilizados os indices nacionais enquanto que 
para os outros paises a correccao da sazonal idade e calculada pelo 
Service de Estatistica das Comunidades Europeias. 
No case do Reino Unido e da Irlanda, os indices mensais correspondem as 
medias das vendas semanais. 
3. Ano de base dos indices: Nalguns casos, o anode 1980, escolhido pelo 
Servico de Estatisticas das Comunidades Europeias, nao e mais do que 
uma base aritmetica a qual sao remetidas as series nacionais. Com 
efeito, a base real a qual se refere a estrutura do universo varia de 
pais para pais. 
4. Campo coberto: Em princ1p10, os indices cobrem o conjunto do comercio 
de retalho. Todavia, no case do Luxemburgo, os indices apenas cobrem as 
vendas dos grandes armazens e das cadeias de estabelecimentos 
comerciais com predominio alimentar. 
5. Volume de neg6cios por grupo de actividade: 0 presente boletim publica 
trimestralmente Cnumero 1, 4, 7 e 10) os indices do volume Cbrutos e 
corrigidos a sazonalidade) das vendas das empresas que tern como 
actividade principal a venda a retalho de um dos tres grupos de 
produtos seguintes: 
- alimentacao, bebidas, tabaco (NACE 641/2) 
- vestuario, calcado, malas (NACE 645-46) 
- artigos de equipamento domestico (NACE 647 e 648/9) 
Contudo estes indices nao se encontram disponiveis para todos os 
paises. Por outro Lado os indices por vezes nao cobrem rigorosamente as 
vendas dos tres grupos de produtos tal como se encontram definidos na 
NACE. Todavia os indices disponiveis podem ser considerados como 
representatives da tendencia das vendas de cada um dos tres grupos de 
empresas. 
6. indice EUR: O indice comunitario e calculado corn base nos dos dados 
disponiveis. Obtem-se atraves da ponderacao dos indices nacionais do 
valor pelo volume dos bens Chabitualmente vendidos pelo comercio a 
retalho) consumidos pelas unidades de alojamento. 
Os indices do Luxemburgo sac ponderados pelo volume dos bens vendidos 
em 1980 oelos grandes armazens e cadeias de estabelecimentos. 
7. As medias m6veis relativas a um periodo de tres meses correspondem a 
media aritmetica simples dos tres indices mensais consecutivos. No caso 
do Reino Unido e da Irlanda trata-se de medias aritmeticas ponderadas 
em fun9ao do numero de sema~as de cada mes e localizam-se no ultimo mes 
do periodo em causa. 
B. Registo de veiculos particulares e comerciais 
1. Vei cu Los motori zados para o t ransporte de passagei ros dot ado de nove 
lugares maximo, inclusive o condutor. Incluem-se ainda os veiculos de 
aluguer e veiculos de utiliza9ao mista Cdestinados a transportar 
mercadorias juntamente ou em vez de passageiros). 
2. Primeiros registos: Correspondem ao numero de veiculos registados pela 
primeira vez pelo pais declarante ao Longo do anode referencia. 
3. fndice EUR12: As pondera9oes correpondem ao numero de veiculos 
registados durante o anode 1980 em cada um dos paises. 
4. Correc9ao da sazonalidade: E o Servi90 de Estatisticas das Comunidades 
Europeias quern precede a correc9ao da sazonalidade dos dados. Tendo em 
conta as varia9oes muito irregulares apresentadas pelas series 
corrigidas da sazonalidade, decorrem actualmente no Servi90 de 
Estatisticas estudos sobre a sua componente sazonal. Os graficos foram 
construidos a partir das series corrigidas da sazonalidade por uma 
media aritmetica simples dos tres indices mensais consecutivos 
local i zada, tal coma para o comercio a retalho, no ultimo mes de 
periodo em causa. 
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